












que( ahora( se( orienta( a( la( caracterización( del( profesor( de(matemática.( En( esta( etapa( de( la(
investigación(fue(posible(detectar(un(paralelismo(entre(los(enfoques(de(la(investigación(en(la(
matemática( educativa( (Cantoral( y( Farfán,( 2003)( y( la( manera( en( que( los( docentes( de(
matemática(encaran(su(labor.(En(este(proceso,(no(son(tenidos(en(cuenta(los(cambios(que(está(
sufriendo( la( escuela( actual,( mediante( la( generación( de( una( sociedad( educativa( (Barbero,(
2008),(ni(el(diálogo(necesario(entre(escuela(y( sociedad( (Tenti( Fanfani,(2008;(Crespo(Crespo,(






Esta! investigación,! realizada! desde! el! marco! socioepistemológico,! tiene! como! antecedente! un!
estudio!en!el!que!se!buscó!inicialmente!caracterizar!las!primeras!prácticas!docentes!que!llevan!a!
cabo! los!estudiantes!de!profesorado!de!matemática! (Homilka,!2008)!y!que!ahora!se!orienta!a! la!
caracterización!del!profesor!de!matemática.!A!partir!de!observaciones!de!clases!de!estudiantes!de!
profesorado!de!matemática! y! entrevistas! realizadas! a! los!mismos,! se! indagó!acerca! de! la! visión!
que!poseen!de!la!actividad!docente.!!
En!sus!primeras!clases,!los!futuros!profesores!utilizan!saberes!que!fueron!construidos!en!distintos!


















a! reforzar! la! realidad! del! aula.! En! la! actualidad,! es! necesario! que! el! profesor! y! los! futuros!
profesores!reflexionen!acerca!del!discurso!matemático!escolar!que!hemos!heredado!y!que!aún!en!
muchos! casos! se! sigue! practicando.! Requiere! por! parte! del! profesor! de! matemática,! un!
convencimiento!de!que!para!entender!y!explicar!las!problemáticas!que!se!presentan!en!la!clase!ya!
no! alcanza! con! “la! mera! reflexión! entre! los! docentes,! esta! no! conduce! necesariamente! a! un!
cambio!si!no!se!tiene!ayuda!de!alguien!que!aporte!teorías!y!nuevas!visiones”!(Homilka,!2008,!p.!
45).!
Los! aportes! de! la!matemática! educativa! son! fundamentales! en! la! formación! del! formador.! Los!






intenta! dar! respuesta! a! las! problemáticas! que! el! docente! debe! afrontar! en! el! aula.! Presenta!
características!muy!distintas!a!la!de!épocas!pasadas,!porque,!como!lo!ha!planteado!Crespo!Crespo!





escuela! (Barbero,! 2008;! Tenti! Fanfani,! 2008).! Por! lo! que! ya! no! es! pensable! una! formación!
matemática! rígida.! Ambas! instituciones! necesitan! replantear! sus! actividades! y! roles.! Es! por! eso!
que!se!debe!“buscar!fuera!de!la!escuela!los!conocimientos!que!se!construyen!y!tratar!de!identificar!
la!manera!en! la!que!se! los!construyen.!La!escuela!pasa!a!ser,!una! instancia!mas!de!aprendizaje,!










los! estudiantes! se! desenvuelven! es! distinto! del! escolar.! Ellos! actúan! simultáneamente! en!
escenarios!académicos! y!no!académicos.! Los!estudiantes!no!pueden! separar!ambos!escenarios,!
para! ellos! su! vida! se! desarrolla! entre! ambos,! en! ambos! aprenden,! en! ambos! transfieren!
conocimiento.! Nuestra! sociedad! ya! no! construye! conocimiento! sólo! en! las! instituciones!
educativas!y!lo!transfiere!fuera!de!ellas.!Sin!embargo!la!no!comprensión!de!ese!“ida!y!vuelta”!del!
conocimiento! entre! escenarios! académicos! y! no! académicos! hace! que! la! escuela! siga! con! un!
discurso!unidireccional!y!no!comprenda!el!origen!de!algunas!dificultades!que!aparecen!en!el!aula.!
Dichos!escenarios!están!estrechamente!vinculados!a!la!construcción!de!las!ideas!que!caracterizan!
los! diferentes! significados! que! se! otorgan! a! lo! que! es! ser! docente! de! matemática! y! que!
condicionan!sus!actividades!y!roles!(Homilka!2008).!
La!formación!docente!no!surge!aislada!de!la!sociedad,!es!producto!de!las!necesidades!educativas!
de! la! misma,! se! da! en! su! seno;! recibe! influencias! de! los! diferentes! grupos! sociales.! Todos! los!
aspectos! de! la! vida! social! interactúan! permanentemente! con! los! de! la! vida! escolar,! esta!
interacción! se! da! en! ambos! sentidos! y! ha! cambiando! la! experiencia! escolar! de! profesores! y!
alumnos.!Los!lleva!a!reflexionar!acerca!de!dispositivos,!metodologías,!relaciones,!etc.!La!formación!
de!formadores!se!desarrolla!en!un!escenario!específico!pero!diferente!al!de!épocas!pasadas.!Esto!
requiere! ampliar! la! mirada,! el! profesorado! debe! ser! visto! desde! afuera! y! desde! adentro!
simultáneamente,!para!que!pueda!lograr!sus!funciones!y!objetivos.!
La!matemática!educativa!es!conciente!cada!vez!más!de! la!necesidad!de!modificar,! reorganizar!y!
fortalecer! el! discurso!matemático! escolar.! Cada! vez! es!más! indispensable! la! comprensión! de! la!
necesidad!de!la!formación!integral!de!los!docentes!de!los!distintos!niveles!educativos,!dispuestos!a!
profundizar,! observar,! comprender;! y! la! apertura! a! reconocer! y! aprovechar! la! coexistencia! de!













A! continuación! se! presentan! descripciones! de! observaciones! de! clases! realizadas! a! diferentes!
practicantes,!quienes!en!sus!primeras!clases!debían!introducir!el!concepto!de!función!a!través!de!
ejemplos!no!matemáticos.!Cabe!aclarar,!que!cada!una!conocía!las!características!del!curso,!dado!










A!partir!del!mismo,!pasa!a!analizar! las!condiciones!para!que!se! trate!de!una! función,!y!propone!
identificar! los! elementos! del! dominio! e! imagen! de! la! función! y! la! necesidad! de! establecer!
restricciones!para!que! la! relación! sea! funcional.! Luego,!pasa!a! llamar!a! letras! con!el!nombre!de!
variable!dependiente!y!a!los!números!con!el!de!variable!independiente.!
A!partir!de!preguntas,!induce!a!analizar!las!relaciones!que!vinculan!todos!y!cada!uno!de!los!valores!












!Finalmente,! la!practicante!propone! trabajar! con!ejemplos!numéricos! con! la! finalidad!de!que! se!
analicen! las! ideas! trabajadas! anteriormente.! Un! ejemplo! de! lo! que! presenta! se! muestra! en! la!
figura!3.!
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Luego,! al! retomar! el! ejemplo! inicial! y! de! analizar! sobre! él! casos! particulares! en! los! que! se!
visualizara! la! posibilidad! de! obtener! distintas! funciones! a! partir! de! la! misma! expresión,! pero!
cambiando! los! conjuntos! de! partida! y! de! llegada.! Esto! le! permitiría! hacer! comprender! a! los!
alumnos!que!no!es! suficiente! explicitar! la!expresión!algebraica!o! coloquial! de!una! función,! sino!
también!los!conjuntos!de!partida!y!llegada!para!poder!analizar!una!función.!













En!ambos!casos!respetaron! lo!que!se!había!planificado.!Despertaron!el! interés!de! los!alumnos!y!
lograron! la! motivación! y! participación! de! los! mismos! a! través! de! las! preguntas! y! ejemplos!









En!muchas!oportunidades,!el!hecho!de! reproducir!el!concepto!de! función! tal! cual! como!ha!sido!









tratase! de! ejemplos! de! funciones.! Su! intención! era! que! el! alumno! viviera! con! gusto! las!








su! formación!básica!y!que!es!una! señal!muy! fuerte!de! su!historia!escolar.!En!el!momento!de! la!
clase!en!que!expresa!formalmente!la!definición!de!función,!llega!a!utilizar!cuantificadores,!lo!que!
fue! copiado!por! los!estudiantes,! aunque! sin!que! lograran! comprender!plenamente! tal!notación.!
Aún! cuando! se! le! sugirió! durante! la! clase! que! presentara! una! interpretación! coloquial! de! las!
definiciones!escritas,!no!le!fue!posible!alejarse!de!lo!que!había!escrito!y!su!explicación!se!limitó!a!
una! traducción! casi! textual! de! las! mismas.! Este! hecho! trasluce! la! existencia! en! el! contrato!
didáctico!de!creencias!de!que! la!matemática!debe!unirse!a! la! formalización!simbólica! (D´Amore,!





En! cada! caso! presentado! se! resaltaron! los! aspectos! positivos! y! negativos! que! influyen! en! la!
construcción!de!conceptos!matemáticos.!El!análisis!de!los!mismos!nos!permiten!reflexionar!acerca!
del! modo! en! que! encaran! las! primeras! prácticas! docentes! los! estudiantes! de! profesorado!
(Homilka,!2008).!Como!algo!beneficioso!se!destaca!el!hecho!de!que!los!alumnos!encontraron!en!la!





de! la! cultura!de! sus!alumnos!para! integrarla!a! la! cultura!matemática!escolar! con! la! finalidad!de!
posibilitar! construcciones! significativas.! (Tenti! Fanfani,! 2008;! Crespo! Crespo,! 2009).! Como!
docentes! debemos! reflexionar! acerca! de! las! ideas! arraigadas! que!manifiestan! de! forma! natural!
nuestros!practicantes,!sean!estas!referidas!al!uso!de!los!diagramas!de!Venn!o!a!la!rigurosidad!con!
que! se!utiliza! el! lenguaje! simbólico! formal! en! las!definiciones!u!otras!que! se!puedan!presentar.!
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